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A MAlA 
ARGUMENT 
Som al començament del segle VIII~. Mentre lïmperi god a Espanya es troba 
trasbalsat amb les lluites moresques que culminen en la batalla del Guadalere, el 
poble basc de Navarra sent anhels de transformar la seva organització primitiva 
per la d'un potent reialme. La veu unàojme del país assenyala per a rei 1 eodosi 
de Gonyi, tant pels seus mèrits guerrers com pel prestigi del seu pare, el venera-
ble Miquel, senyor de la Casa i de lola la Vall de Gonyi, i el primer en el bo!Zarre 
o junta suprema de vells de Navarra . 
Però al pafs hi ho una altra família més venerable encnra; la dels hereus del 
llegendari patriarca basc Aitor, de qui pren nom la llar secular d'aquesta famflin i 
la muntanya on es dreça:- Ailorechea, Aitormendi.- L'últim descendent del pa-
triarca és la dolça Amaia i l'opinió popular dóna com un fer el seu casament amb 
el futur Rei. Incitat per la veu del poble, Teodosi ha rondat per Aitorechea; els en-
cisos na turals de la donzella han aconseguit que allò que va començar amb mires 
polfliques es transformi en veritable amor . Amaia li correspon, però cal guardar-
ne el secret, perquè la jove Viu sotmesa a l a potestat de la seva tia Amagoia, dona 
brava, fanàtica en la eura de l es tradicions familiars. Quan quasi lots els bascs 
prolessen ra temps el cristianisme, ella continua obstinadamen t fidel a l es seves 
creences primitives en les quals ha educat també la seva neboda. Entre aque111es 
creences n'hi ha una , que fa menció d'un fu tur al liberador, espècie de Messias 
temporal, exclusiu del poble basc. Amb la seva al·tucinacíó fanàtica, creu que és 
Asier el predestinat a qui ella, en quedar vídua i sense fills havia adoptat de petit, 
i que no cal pas dir que destinà de bell antuvi a espòs de la dolça Amaia. Impul-
sada pels seus desigs els havia promès quan encara els infants no tenien dotze 
anys . però aquestes esposalles no havien estat justificades, perquè el pare d'As-
tier. que encara vivia en aquella època, ho havia considerat una follia i no ho 
havia acceptat. I a les súpliques del petit Asier, que ai·Jegava les seves ambicio-
ses esperances d'arribar a ésser duc dels bascos, el seu pare, prenent-s'ho a 
broma, li digué: - Torna quan ho sigws.- Desesperat, Asier va llençar-se a la 
mar amb una petita barquera de pescadors. No se·n va saber res més. Amagoia 
l'esperava sempre. En canvi Amaia havia oblida1 aquell amor infantil pel de Teo· 
dosi, que omplia Iota la seva ànima. 
En aquesta situació es troben les coses quan s'aixeca el teló. 
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ACTE PRIMER 
Aitormendi.-Plana al cim d'una muntanya. A la dreta el palau d 'Ailorechea. 
A baix s'albira una vall i, en la llunyania, el mar. 
QU.\DRO PRIMER 
Amaia i Amagoia, abstetes ambdues en llurs pensaments contemplen el mar· (Es la posta de sol d'un bell dia d'estiu). 
Amaia pensa en Teodosi, que fa molls dies que no ha vist. Potser estar enut-
jat? ... Potser l'ha oblidada amb els afianys de la seva reialesa? .. - Amagoia, 
per la :~eva banda somia en el retorn d'Asier. 
ESCENA 2.4 
Arriba un home, que es presenta com a missatger d'Asier. Amagoia demana 
vivament per J'abseht. I el missatger li respon que no sols viu Asier, sinó que, a 
més, ha conquerit riqueses i un tal poder que no enveja cap corona . Sols per 
l' amor· de la seva Arnaia desitja de cenyir la de Bascònia, i és per això que anun-
cia la seva arribada. Amaia, en contrast amb l'entusiasme de la seva tia, suspira 
pensant en Teodosi. 
Mentrestant, van arribant homes i dones, dels pocs que encara resten fidels al 
paganisme d'Amag'oia, que pugen a Sitormendi a celebrar la resta del pleniluni. 
ESCENA 3.tL 
Mentre Amagoia i Amaia entl"en a·preparar-se per a la festa, el cor comenta la 
inusitada alegria de la primera i la simultània tristesa d'Amaia, de qui ja saben els 
amors amb el senyor de Gonyi. Lamenten Ja decadència d'Aitorechea, que si és 
abandonada per Amaia, quedarà convertida en una trista ruïna. 
ESCENA 4.• 
Reapareix Amagoia vestida de sacerdotessa, segmda d'Amaia i del missatger ... 
Amagoia, joiosa, preveu nous temps 'de glòria per a Aitorechea . Invita a tots a 
preparar-se per a l'aparició de la Lluna. 
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Amb això surt al fons, com si vingués de la Vall, Teodosi, el qual , anant a veure 
la seva estimada, es rroba sorprès per aquella escena; però abans que pugui ex-
plicar a Amagoia el perquè de la seva presència, l'Endevina, fix el seu pensament 
en Astier, creu, excitada per les revelacions del missatger, que el té al seu dava ni. 
i li dedica un cant entusiasta de benvinguda. Sorprès Teodosi, pregunta a Amaia 
què significa allò.- Delira; no l'escollis -respon A maia. I ell: - Delira, però 
encerta; sense voler, profetitza.- El missatger pretén dissuadir Amagoia del seu 
error, però ella li imposa silenci, perquè el ritu és a punt de començar 
Apareix la Lluna . .. Els fidels dansen greument ... Encenen una foguera i , com 
responent a un senyal, comencen a brillar~ne d'altres a la Vall. .. Amagoia entona 
un himue a l'Astre. 
Acabat el cant, i mentre ella i la seva geni segueixen lliurats a la cerimònia, 
Teodosi i A maia. apartats del grup, dialoguen al prosceni; ell, joiós i triomfant 
d'Amor; ella, trista, descoratjada, perquè aquells ritus li suggereixen la temor del 
abisme que les diferències religioses obren entre ells. Aquest abisme, el salva el 
baptisme,- diu Teodosi;- No el desitges .. ? Srt però .... 
Amagoia els interromp cridant Amaia perquè canti les benediccions d 'Aitor. 
Amaia obeeix i canta una sèrie de benediccions del patriarca als seus descen-
dents. Les acaba amb la promesa del llibertador. Amagoia l 'excita a prosseguir; 
ella respon:- La cançó acaba així. 
-No, no acaba aixf; jo te n'he ensenya¡ més,- diu Amagoia; i, prenent a la 
jove el saltiri. canta una sèrie de malediccions als bascos traïdors a la tradició. 
A In meit<lt d'aquest cant, A maia, que torna al costat de Teodosi, fugint horrorit-
zada del frenesí rancuniós de la seva tia, lfiu al seu estimat. 
- No te la escollis! Es horrible ... 6mpara'm. 1eodosi Vull fugir d'aquí; 
d'aquest lloc sinistre on sols s'escolten malediccions; on sols es respira odi. 
Anar on s'estimin com a germans ... A les teves mans em lliuro. Vull batejar-me, 
ho he volgut sempre. però tenia por d'ella .. Fugir, f¡_¡ gir ... ! .\si er ve! 
- Però no va morir ... ? Que vingui, que vingui, l'espero. 
-No, fugim ... i - alva'm ... ! · 
-Fugim, doncs; els meus pares t'acolliran i, un cop batej11da, vindras de llurs 
braços als meus ... 
Se'n van. en efecte, mentre Amagoia segueix imprecant i els seu~ l'escollen 
esrereïls .. (Teló). 
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ACTE SEGON 
j au regia. Exterior del palau. Camp al seu davant. Al costat un roure corpulent, 
i al seu redós un banc de pedra 
Criats de Jauregia, vestits de festa, adornen la porra del palau amb boix i flors 
silves tres. Arriben Amagoia i Asier. Un criat, prenent·loslper un dels molrs invi-
ta1s, els diu que ar1·iben tard; que les noces ja estan quasi acabant· se a l'església. 
Aslier es plany amargament de la ruïna de les seves esperances amoroses. sem-
pre vives en mig dels atzars de la seva vida, i recrimina Amagoia que no ha 
sabur defensar el seu amor. Ella aJ·Iega que ha fet tot el que ha pogut per man-
tenir viu l'Amor al cor d'Amaia, però que el cris tià traïdor l'hi ha arrabassat. 
Ambdós respiren venjança. 
Les campanes anuncien que el seguici nupcial torna de l'església . Entre cants 
d'enhorabona i visques al s nuvis ar riba l a comitiva. Asier i Amagoia procuren 
de no ésser vistos; ell, en veure A maia radiant d'11legria, es convenç dolorosa-
ment que ella no l'eslima ni l ' ha estimat ma i de veres. 
ESCENA 2." 
Quan la gent va cap a l a Casa a dina r , invítada aregremen l pe•· l'expansiu 
ancià, pa r·e de Teodosi , Astier s'atansa i demana que abans se li faci justícia. 
M iqUel l a hi ofereix, però l'invita abans al banquet. Sense fer-li'n cas, Astier in-
terpet·la A maia. Teodosi pregunta a la núvia : - Es ell, és ell?- Astier exposa, 
audaç, la seva ordre.- Aquesta dona és la meva esposa. no pot ésser d'un altre. 
Teodosi vot escometre'!. .. Miquel, disposat a fer justícia, s'asseu al banc de 
pedra, :sota el roure. Asier, impàvid. manté el que diu i , com a prova, apei·Ja al 
testimoni de la mateixa Amaia ... Aquesta confessa ingènuament que, de pelita. 
tendra cera en mans d'Amagoia, havia acceptat les esposalles imposades per la 
seva tia, sense saber què feia .. . Però el pare d'Asier no havia volgut autorit-
zar-les; Astier havia fugit; ella l'havia oblidat completament; havia conegut més 
tard Teodosi, i l'havia estimat; gràcies a ell és cristiana; ell és el seu espòs. 
La gent VICtoreja Amaia, mentre la seva tia comença a maleir Amaia i Jaure-
gia. Amaia, per prudència . demana a Àstier que se'n dugui aquella folla; ell. ani-
mat per aquella súplica, hi accedeix. però promet tornar després; ha de parlar-li 
a soles Amaia diu : -Mai! ... Aquest breu apart excita els recels de Teodosi. . 
Asier i Amagoia se'n van; aquesta sense deixar de maleir. 
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ESOBNA 3." 
Oblidanr l'enutjós incident, Miquel invita els nuvis a la cerimònia consuetudi· 
nària de donar·los possessió del llit conjugal : el mateix llit on han dormit per 
espai de cinquanta anys ell i la seva bona muller Plàcida. Ells dormiran en un 
altre durant ets pocs dies de vida que els resten. El vell matrimoni s'abraça com-
mogut. Les seves nobles paraules apaivaguen la inquietud i la ira de Teodosi per 
l'anterior escena i els nuvis es dinen paraules de pur i alegre amor. Miquel talla 
el col· loqui i dóna pressa al seu fill per a la cerimònia, puix que ha de sortir im-
mediatament cap a on es troba la seva gent de guerra. que està en camf devers 
lruña per a auxiliar altres bascos que hi lluiten contra els gods. 
ESCENA 4." 
Mentre hom suposa que allí dins és efectuada la presa de possessió del llit i 
després celebrat el dinar del casament, el poble es diverteix a escena amb una 
· espatadantza. Mentrestant es veu Asier que volta per all{ amb cautela, a l'aguait. 
Surt Amaia, que és rebuda amb una ovació, i invita tothom a l'àpat que ha estat 
preparat per a tols. Entra el poble, en efecte. i en anar-hi el la, la última, apareix 
Asier. 
ESCS'Ni>, 5." 
Ell insisleix que Amaia és la seva esposa. Ella no vol escoltar-lo; proclama 
el seu amor a Teodosi. .. Fuig ... Asier jura venjar-se i també se'n va. 
ESCENA 6.a 
Surt Teodosi vestit per a la marxa; troba a faltar Ama i a. Aquesta es presenta 
en el seu aspecte t;emolós i poruc endevina Teodosi que ha tornat a veure el seu 
enemic. Això el torba i l'enfureix i quan un vell li diu i oiós: - Senyor Rei, en 
marxa! - ell murmura:- Oh. reialme, que n'ets de costós!- En la seva tor-
bació demana a l'esposa un jurament d'amor. Ella respon adolorida:- No acabo 
de jurar-ho davant de l'altar? - Teodosi, en acomiadar-se del seu pare, deixa 
traslluir la seva inquieta gelosia. Miquel el renya amorosament. El cabdill se'n 
va, com si l'arranquessin d'allí, entre els visques del concurs. (Teló) 
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ACTE TERCER 
Indret soli/ari en una munflmya. Nit estrellada 
ESCENA 1.0 
Teodosi, a peu, arriba seguit de dos escuders (un d'ells anomenat Uchin). Se 
sent un irrintzi, encara llunyà, que indica la relativa proximitat de l'exèrcit que 
cerca . Mentre els escuders beuen en una font i reposen un xic, Teodosi monologa 
expressant les seves caviJ·Iacions. Els escuders canten el descuit de Lelo. Sobre-
saltat Teodosi, els diu perqué canten allò. - Si és Ja cançó més popular del país. 
-respon Uchin ... La història de Lelo desferma noves cavif·lacions en Teodosi. 
De sobte, espantat per l'abisme que hi veu, reacciona, i es conhorta pensant en la 
virtut d'Amaia i en les proves d'amor que li ha dona1. Animós reemprén la marxa. 
BSCENA 2.0 
Però li surt un vell ermità que, capciosamente, es fa passar per un enviat de 
Déu. Diu que a jauregia per·ii la el seu honor; Teodosi, exaltat ho nega, i l'ermità 
l'indueix a tornar a J~uregia de nil encara i a comorovar pels seus propis ulls la 
seva vergonya al mateix llít que aquell matí els seus pares li havien cedit. Amb 
aquest detalls, donats per un desconegut solitari, Teodosi no dubta més; sospita 
d'Arnaia i, decidit a ferir els dos culpables, s'acomiada de l'ermità que murmura: 
-Els corbs xisclen sobre Jauregia. 
(Cau el teló; intermedi simfònic. Abans de cessar la música, torna a alçar-se 
el teló i descobreix). 
ESCENA 5.• 
Una sala a jau regia, completament ales fosques 
Arriba Teodosi. A les palpentes s'atansa a l'alcova nupcial; escolta a la porta 
una bella estona ... Entra quietament ... Al cap de poc surt empunyant l'espasa 
sagnant En el mateix moment sur per una altra porta Amaia, amb una llum a la 
mà. Estuperacre en veure-la. Teodosi, deixa caure l'espasa. Amaia, afable, es 
mostra sorpresa d'una tornada tan ràpida, encara que ho pressentia ... - Ho pres-
sentia- diu- i és per això qu'estic desperta ... 
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-Doncs, quí dorm allí dins? 
- Com que Iu no hi eres, vaig deixar l'anlic lli I als teus pares ... 
-Maledicció!- crida Teodosi. .. I fuig espaordir. 
-Déu meu! -exclama Amaia, i va corrent cap a I" alcova; en veure, des de la 
porra, el seu rràgic aspecte, cau agenollada i rotseguit estesa sense sentils ... 
EPfLEG 
A la meilat del preludi, un cor intern diu que a la muntanya Aralar refulgeix 
una misteriosa lluminària Allí Teodosi. el parricida, compleix la penitència impo-
sada pel PcJpa S'aixeca el Teló. 
BSCBNA t.n 
Al cim de I"Aralar. Al fons, una cova 
Apareix Teodos i , abstrer en oració Arriben dues dones, cobertes amb mantells 
i, sense que Teodosi se n'adoni, van a Ja cova a deixar-hi provisions. Després, 
un<r d'elles (Oialla) di.u al penirenr que per primera vegada en ser anys puja en 
aquella munttanya a proveir-lo. i que ha de trencar ara el silenci imposat. Els 
alarbs són tunos d'Espanya i ara amenàcen Bascònia; aquesta necessita un cab-
dill ... Teodosi l'interromp. Mentre la cadena que li penja de la cintura no es tren-
qui, ell no pot deixar· aquella mena de vida. I la cadena no sembla pas que es vul-
gui trencar, per ara. Sols una vegada, al seu retorn de Roma, pr·op li Jauregia, 
en sentir vius desigs de deturar-se per veure la seva A maia i resistir-ne la dolça 
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1/AP/(TER~OS!N 
co ntra Dolors, Co ps, Congestions 
temptació, en continuar el seu camí, se li va travar en un ~ot la cadena, i allí_ e~ 
quedà una anellt~ O la lla inicia una conversa sobre Amara; però ell la defurg 1 
torna a la seva cova. . 
A la fí rht~s senrir diu Olalla a l'altra dona que, en descobnr-sc, resulla ésser 
A maia Aquesta expressa el seu gran amor a Teodosi i Ja dolor que sent en veure'! 
d'aquella ma ne ra . 
ESCeNA 2 a 
Dos pastors porten en braços un cavaller exànime.l:-'h~n vist caure del cavall 
sobre el qual galopava, fugint de la geni que el persegura. 1 en trobar-lo greument 
ferit el duen perquè l'ermità el curi. Sembla god. 
Votser és un espia disfressat d'alarb. . . 
Teodosi l'assisteix per caritat i, en retornar-se el desconegut 1r dru paraules de 
consol. Com que aquest no les admet, perquè diu, desesperat, que és indigne de 
clemència, Teodosi !"anima. . . 
-Per indigne que sigueu, no podeu ésser:h~ tan t C?m jo, que sóc _un par~rc1da. 
-Teodosi! -exclama el" cavaller, atord1t, 1 ango1xat pel pened1menl; 1 con-
fessa que és ell qui, pèrfidament, havia induït Teodosi al crim. I no conte~! encara 
amb aquesta venja nça, estava en tractes amb els alarbs per a atreure ls sobre 
Bascònia. d" . d · d · d Bn el cor de Teodosi es desferma una tempesta d'o 1 1 es1g e ven¡ança, e 
turmentar el seu enemic que defallix, de llançar-l o a l 'i nfer_n .... Am~ia sospitant el 
que passa dins l'anima del seu espòs. demana !l Déu m.•~encòrdta _per ell. .. ~I 
moribund implora Teodosi i li demana la converstó per mtt¡a del ?atetg. Teodos1, 
vencent-se en un suprem esforç, l'hi administra ... Asti er mort benetnllo ... En aquell 
moment se sent dins de la cova un paorós estrèpil. Tots cauen de genolls. Tea-
dosi exclama: - Sant Miquel, valgueu-me!- ... Cessa l'estrèpit i una _gran claror 
il·lumina la cova; al mateix temps. un cor celestial canta: Hosanna! Qu1 com DÉU? 
Teodosi, posant-se dret, crida: Miracle! La cadena ha caigut sola, trencada! Bl 
cor celestial canta : -Benaventurats els qui perdonen i tornen bé per mal! 
Am11ia es descobreix a Teodosi. Ambdós prometen d'edificar aiH un temple en 
memòria del prodigi. 
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AMA I A 
A~OUl\IENTO 
Es el comienzo del sigl~ vm. Mientrc:s el imperio godo en España esta en vís-
peras del Ouadalete, el pueblo vasco de Navarra stente anhelos de transformar s u 
organización pnmiJtva en ot ra de rei no. La voz unanime del pafs designa para rey 
a Teodosio de Ooñi, tanto por sus méritos guerreros como por el prestigio de su 
padre. el venerable tvliguel, señor de la casa y de rodo el valle de Ooñi, y el pri-
mero en el barzarre o junta suprema de ancianos de Navarra. 
l>ero hay otra familia aún mas venerable en el país: la de los herederos del le-
gendario patriarca vasco Aitor. de quien toman nombre la morada secular de esa 
familia vel monte en que se asienta: - Aitorechea, Aitormendi. - La última des-
cendtente del patriarca es la dulce Amaya y Ja opinión popular da por supuesto 
que el futuro rey ha de desposarse con ella. Empujado por esta voz del pueblo, 
Teodosio ha rondado por Aitorechea; los en can tos personales de la doncella han 
convertida lo que ernpezó por miras políticas en empresa de verdadera amor. Ama· 
ya correspon de a él: pero el mutuo se mantiene furtivo, porque la joven vive so-
meti da a la polestad de su Ha Amagoya, mujer brava, fanarica en la guarda de las 
tradiciones ramiliares. Cuando casi todos los vascos profesan hace líempo el cris-
fianismo. ella permanece obstinadamente fiel a las creencias primitivas, en las 
cut~les ha cducado rambién a su sobrina. liay entre esas creenclas una que es un 
futuro líbertador. especie de J'.1esías temporal, exclusiva del pueblo vasco. En su 
alucinado fanatismo, cifra ella la realización de esa esperanza en la persona de 
Asier, a quien viuda y s in hiios, adoptara de niño, y que (sobr•a decirlo) es, en los 
designios de la malrona, el único candidata posible a la mano de Amaya. Tiernos 
aún (de doce años cada uno), los desposó; pero el padre de la niña, que entonces 
vivia. lo tomó a locura y no quiso ratificar los esponsales. Y las súplicas de Asier; 
que alegaba sus ambic10sas esperanzas de llegar a ser duque de los vascos, res-
pondió echê'indolas a broma: - Vuelve cuando lo seas -Desespera do As i er. lan-
zóse al mar en una lancha de pescadores, para salir a correr fortuna. No se supo 
mas de él. Amagoya le esperaba siempre: Amava habia olvidado aquel amor in-
fan Iii por el de Teodosio que llenaba su alma. -
En esta sazón estan las cosas cuando se levanta el telón por primera vez. 
ACTO PRIME~O 
Aitormzndi.-,"fêseta en la cima de un monte. A /11 derecha el palacio 
de .-litorecl1ef1. Alia abajo se divisa un val/e y en lontananza el mar 
ESCENA 1.a 
Am lya y Amagoya, abstraíd:~s cada una en s us pensamientos, miran ha cia el 
oca.so en el mar tes la puesta del sol, un hermoso dia de verano) 
Amaya piensa en T <odosio, que no ha remanecido por allf hace dfas. Estara 
enfada do .. ? La olvidara entre los afanes de su próxima realeza ... ? Amagoya a 
s u vez sueña en el retorno de t> sier. 
ESCENA 2 8 
Llega un hombre que se presenta como mensajero de Asler .. 2\magoya exulta y 
pr·egunta afanosa por el ausente. Le dice el mensajero que no sólo vive Asier, sino 
que se ha conquistada riqueza y poderio tales que no envidia una corona. Sólo 
por amor de su Amaya ansía ceñir Ja de Vasconia, y a ello viene pronto. Amaya, 
en contraste con el entusiasmo de su tía, sospira pensando en Teodosio. 
En tanto. van llegando bombres y mujeres, de los pocos fieles al paganisme 
de Amagoya, que suben a Aítormendi a celebrar la fiesta ritual del plenilunio. 
BSCBNA 3.11 
Mienrras Amagoya entra un momento en la casa con Amaya para prepararse a 
esa lie.'lla, el coro comenta la inusitada alegria de ella y la simulldnea tristeza de 
Amaya , de quien ya saben los amores con el de Ooñi Lamentan la decadencia de 
Aitorechea , que si Amaya La abandona, queda convertida en una triate ruïna. 
I 
ESCENA 4.a 
Preséntase Amagoya en traje como sacerdotisa, seguida de Amaya y del men-
sajero. Llena de alborozo, presagia nuevos liempos de gloria a Ai lorechea. lnvira 
a 1odos a prepararse a ver la aparición de la luna. 
En esto surge al fondo, como quien ha subido del valle, Teodosio, el cua!, vi~ 
niendo a verse con su amada, se encuentra sorprendido con aquella escena ; mas 
anres que acierre a dar a Amagoya una explicación de su presencia allí, la Adi vi na 
obsesionada con su idea fija en Asier, mas excitada ahora por el mensaje que aca-
ba de rectbir toma al reciéo llegado por su hijo adoplivo, y prorrumpe en un arre· 
baraJo Cdnto dl bienvenida. Asombrado de ello Teodosio, pregunta a Amaya qué 
significa aquell o . - Delira ¡ no la atiendas, - responde Amaya. Y él: Delira, mas 
acterla; sin quererlo, profeliza. - El mensajero intenta disuadir a Amagoya de su 
error. pero ella le impone silencio. pues va a comenzar el ri ro. 
Aparece la tuna Los fi eles danzan gravemente ... Encienden una hoguera, y como 
respondiendo a ella, empiezan a brillar aquí y allí en el vlllle otras varills. Ama-
go}•a entona un himno al astro. 
A su conclusión, y mientras ella y su gen te siguen entregados a la ceremonia, 
Teodosio y Amaya, apartados del grupo, dialogan en el proscenio: él jubil oso y 
lriuufante de amor; ell a trisle. desalentada, porque aquellos rilos le sugieren la 
apren.sión del abismo que la diferencia religiosa abre entre elfos. Ese abismo la 
salvd el bautismo,- di ce Teodosio; -¿no lo dese as? ¡Sí!, pe ro ... 
Amagoya les interrumpe llamando a Amaya para que cante l as bendiciones de 
Aitor. A rnaya obedece y canta una serie de bendiciones del putriarca a s us des• 
cendientes. Las termina con 18 promesa del liberlador. Amagoya la excita a que 
prosil.!a; responde ella: - Lo canción concluye así. 
- No. no concluye a sí: yo te he enseñado mas, - di ce Amagoya; y arrebatando 
a la joven el salterio. canta olra serie de maldiciones a los vascos traïdores a su 
radición . A la mitad de este can lo, Amaya que vuelve alia do de Teodosio, hu-
lyendo horrorizada del rrenesí rencoro~o de s u lía, dice a s u ama do: 
- ¡No la oig<Js! Es horrible ... Ampàrame, Teodosio Quiero huir de aquí: de 
este lugar sinieslro donde sólo oigo maldiciones, sólo respiro odios. Huir 
adonde se ame como entre hermanos ... En tus mano~ me pongo. Quiero bauti~ 
zarme: lo quise siempre. pero temia a ella ... Huir, huir ... ¡ Asier viene! 
-Pues, ¿no murió? Venga, venga, le espero . 
No. huyamos; ¡salvame! 
Huyamos. pues; mis padres te acogeran, y baulizada. vendras de sus brazos 
a los míos 
Vanse, en efecto, mientras Amago}•a sigue imprecando. y los SU}' OS la es-
cuchan sobrecogidos. (Telón). 
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ÀCTO SEGUNDO 
ouregia.- Exterior del palacio y campo delante de él. A su Iodo, un roble 
corpulento, y a su pie un banco dc piedra. 
esceNA 1.• 
Criados de jauregia en traje de fiesta adornan la puerta de palacio de bojes 
y flores silvestres. Llegan Amagoya y Asier. Un criado, tomandolos por unos de 
tantos invitados, les dice que llegan 1arde; que la boda debe de estar ya termi~ 
nando en la iglesia. Asier lamenta amargamenle la ruïna de sus esperanzas amo~ 
rosas, siempre vivas en medio de los azares de su vida, y aun recrimina a Ama~ 
goya que no· ha sabido defender su amor. AJega ella que hizo cuanro pudo para 
mantenerlo vivo en el corazón de Amaya , pero el ra poso cristiano se ID arrebaló. 
Ambos respiran venganza. 
Las campanas anuncilln que la boda vuelve ya de la iglesia. Entre canlos de, 
parabién y vil ores a los novios llega la comitiva. As i er y Amagoya se recDfa n: él 
al ver aparecer a Amaya radiante de dicha, se convence dolorosamente de que 
ella no le ama y aun de que nunca le amó de veras. 
esceNA 2.il 
Cuando la gente va a entrar en la casa a corner, invitada alegremenle por e 
expansiva anciano, padre de Teodosio, adelantase Asier y pide que antes se le 
haga justícia. Miguel se la ofrece, pero invitandole primero al banquete. Sin ha~ 
cerle caso, Asier interpela a Amaya. Teodosio la pregunta:- ¿Es él? ¿Es él?-
Asier expone audaz su demanda:- E'sta mujer es mi esposa: no puede ser de 
otro. - Teoclosio quiere acometerle ... Miguel, dispuesto a hacer justicio, se sienta 
en el banco de piedra, sobre el roble. Asier, impavido, mantiene lo que dice, y 
como prueba, apela al testimonio de Ja misma Amaya. Ella confiesa ingenua~ 
mente que, tierna niña, blanda cera en manos de Amagoya, aceptó ese desposo~ 
rio ante las imposiciones de su tia, sin saber verdaderamenre lo que hac(a ... Pero 
el padre de Asier no había querido autorizarlos; Asier huyó; ella lo habfaolvida~ 
do completamente; conoció mas tarde a Teodosio y lo amó; gracias a él, es cris~ 
tiana; él su esposo . 
La gente vitorea a Amaya, mienlras su Ha, enfurecida, la maldice a ella y a jau~ 
regia. Amaya, por prudencia, solicita de Asier que se lleve a aquella Joca; él, es~ 
peranzado por la súplica, accede. pero promete vol ver mè1s tarde; tiene que ha-
blarle a solas. Amaya dice.- ¡Nunca ... ! Este breve aparte excita los recelos de 
Teodosio ... Asier y Amagoya se marchan; ésta sin dejar de maldecir ... 
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ESC8NA 3.11 
Olvidando el enojoso incidente, Miguel invita a los novios a la ceremonia con-
suetudinari a de cederles la posesión dellecbo conyugal; el mismo lecho en donde 
por espacio de cincuenta años han do_rmido é_l y su mujer Placida ... ~!los, ah.ora, 
dormiran en otro durante los pocos d1as de v1da que les restan. El VleJO matnmo-
n!o se abraza conmovido Sus nobles palabras apaciguan la inquietud y la ira 
que por causa de la anterior escena se apoderó de Teodosio, y los novios secam-
bian palabras depuro y alegre amor. Miguel corfa el coloquio y da prisa a s u hijo 
para la ceremonia, puesto que ha de salir inmediatamente hacia donde se encuen-
tra su gente de guerra que va camino de lruña para auxiliar a otros vascos que 
luchan contra los godos. 
ESCENA 4.0 
Mientras se supone que en el interior se efectúa la tradicional toma de posesión 
del lecho conyugal y se prepara el banquete de bodas, el pueblo, en escena, se 
divierte con la ejecución de una clasica espatadantza .. . Asier a Ja espera de Ama-
ya ronda con cautela f rente a la casa ... Sale Amaya que es recibida con una ova-
ció'n e invita a Iodo el mundo para la comida preparada al erecto. Entra el pueblo 
a la mansión y cuando va a efecluarlo en último Jugar , ella, aparece Asier. 
lnsiste Asier que Amaya es s u esposa ... Ella no quiere escucharlo y proclama 
su amor a Teodosio ... Huye ... Asier jura vengnrse y también se rr:archa ... 
ESCENA 6.11 
Sale Teo:losio en traMs de partir; echa de menos a Amaya. Preséntaseésta,y 
en s u tem':>lor y agitación a divina Teodosio que ha vuelto a ver al enemigo. Ello 
le conturba y enfurece, y cuando un anciano le dice jocoso:- ¡ Señor rey, en 
marchal-él murmura:- ¡Oh, realeza, qué costosa eres!- En su perturbación, 
pide a su esposa un juramento de que le ama. Respóndele ella, dolorida:-¿ No 
acabo de jurarlo ante el allar?- Teodosio al despedirse de sus padres, deja tras-
lucir también s u inquietud celosa. Miguel se la a f ea cariñoso .. Partese el caudillo 
como arranc6ndose de allí entre los vivas del concurso. (Telón). 
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ACTO TERCERO 
Paraje :Jolitario en un monte. Noche estrellada 
ESCENA f 8 
Llega Teodosio caminando, seguido de dos escuderos (uno de ellos llamado 
Uchin) Oyese un irrintzi que, aunque leiano, indica la relativa proximidad de la 
hueste a cuyo encuentro van En tanto que los escuderos beben de una fuente y 
descansan un poco, Teodosio monologa. expresando sus cavilaciones Losescu-
deros cantan al descuido el canto de Lelo .. Sobresaltada Teodosio, les dice por 
qué cantan eso. ¡Si es el canto mas común en el paCs . .. !- responde Uchin .. . 
Teodosio toma pie de la historia de Lelo, v(ctima de l a infidel idad de su esposa, 
para nuevas cavilaciones. De pronlo. asustado de la negrura de ell11s, reacciona, 
las desecha y se conforta pensando en la vi rtud de Amaya y en las pruebas de 
amor que te tiene dadas. An imoso reanuda la jornada. 
ESCENII 2." 
Pero te sale al encuentro un ermitaño vieio y cl audicante que capciosamente 
se hac e creer un en v i ad o de Di os. Dicele que en Jau regia peli gra siJ honor, y como 
Teodosio, embravecido, le dé un mentís, el ermitaño te induce a de san dar su ca-
mino para llegar a Jauregia de noche a un y comprobar por sus propios ojos la 
afrenta, en el mismo lecho que esta mañana le cedieron s us padres. Con Iaies se-
ñas. dadas por un desconocido soli tario, Teodosio no duda mas; se desata en 
imprecaciones a Amaya, y resuelto a malar a los dos culpabjes, se despide del er-
mita fio, que :nurmura:- Los cuervos graznan sobre Jauregia. 
(Cae el telón; intermedio sinfónico. Antes de que ter mine, vuelve a alzarse el 
e lón . descubriendo). 
ESCENA a.• 
Una sala en jau regia, 11 osc u ras por completo 
Llega Teodosio. Tanteando las paredes, se acerca a la alcoba nupcial; escucha 
a la puerta un ra to . .. Penetra en ella sigiloso . .. A poco sale em puñando la ezpata 
ensangrentada. En el mismo instante aparece Amaya por otra puerta, con una luz 
en la mano Estupefaclo, al ver! a Teodosio, deia caer la ezpatll Amaya, arable, se 
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mJeslra sorpr.!nd ida de tan rapida regreso ... aunq'ue lo presentía- dice;- lo 
present( a y por eso esta ba en vela .. 
- Pues¿ quiénes duermen a hi...? 
- Ya que tú no estabas. dejé su antiguo lecho a tus padres ... 
- ¡ ¡ Maldición! ! - ruge Teodosio, y huye despavorido. 
- ¡ Dios san to ! - exclama Amaya. corrien do a la alcoba. y al ver desde la 
puerta su trcígico a ipecto, cae de rodi llas y en seguida al :;uelo, sin sentida. 
EPiLOGO 
A mitlld d~l preludio, un coro interno dice que en el monte Aralar refulge una 
misteriosa Iu 11bre. Allí, Teodosio, el parricida, cumple la penitencia que I e im-
pus o el Papa . .S u be el te!ón. 
esceNA 1.• 
En la cima del Arular. Al fondo una cueva 
Aparece Teodosio, absorto en oración. Lleglln dos mujeres cubiertas por 
mllnfos, y sin que Teodosio repare en elias, van a la cueva a dejar algunns pro-
visiones. Luego una de el!as (Oial!a) dice al penitenre que, por primera vez en 
siete años que viene subiendo alia a proveerle, ha de quebrantar el silencio im-
puesto. Los arabes son dueños de Espafia, y a hora amenazan a Vasconia; ésta 
necesita de un caudillo ... Teodosio la interrumpe; mientras la cadena que le 
cuelga de la cintura no se rompa, no puede él abandonar aquel género de vida ... 
y la cadena no tiene trazas de romperse por ahora. Sólo una vez, a su vuelta de 
Roma. pasando cerca de Jauregia, como aintiero vi vos deseos a e detenerse para 
ver a su Amaya y resistiera la dulce tentación, al proseguir su camino se le trabó 
en un seto la cadena. y allí quedó suelto un anillo de ella. lnfciale Olalla la con-
versación sobre Amaya; pero élla rehuye. y se vuelve o su cueva 
-Por fin le has oído - dice O talla a la otra mujer, que se descubreser Amaya. 
EitJ expr~sa su gran amor a Teodosio y el dolor que siente al verle de esa suerle. 
eSCeNA 2 .0 
Dos pastor¿s traert en brazos a un caballero exanime. Le han vislo coer del 
caba lo en que ibJ al galope, huyendo de gent¿ que le perseguío. y al hallarle en 
trance de muert~. te trllen don de el san to ermitaño ... Su traza es de godo ... Quiza 
es un espfa disfrazado de los arabes ... 
Teodosio le asiste en caridad, y al vol ver en sí el desconocido, le prodiga pa-
labras de consuelo. Como él las rechace, diciéndose, desesperada, indigno de 
clemencia, Teodosio le anima. 
-Por indigno que seais, no lo seréis tanto como yo, que soy un parricida. 
- i Teodosio l -exclama el caballero, aturdido, y entre congojas y remordi-
m ien to confiesa ser quien con pérfida insidia in dujo a Teodosio al crimen. Y no 
contenta con semejante venganza, ahora andaba en tratos con los arabes para 
atraerlos sobre Vasconia. 
Teodosio s iente rugir en su corazón odio y ansias de venganza , de gozarse en 
la agonfa de su enemiga, de torturarle, de hundirle en el infiet·no ... Amaya. adi-
vi nan do lo que pas a en el al ma de s u esposo, pide a Di os miset·icordia para él. .. 
- . . El moribundo implora a T~odosio y le solicitll la conversión mediante el 
ba •Jiism:>. Teodosio en lu::ha interna, venciéndose con suprema esfuerzo, le admi-
nistra las at¡'uas b3utismales .. . Muere Asier, bendiciéndolo . Bn aquel instante se 
oye den tro de la cu~va un pavoroso estruendo. Todos ca en de rodillas ... Teodosio 
exclama: -i San \lligue!, valeme .. ! - Cesa el estrépilo y una gran claridad ilu-
mil'la Ja cueva; al mismo tiempo. un coro celestial canta: i Hosanna l ¿Quién como 
0105? Teodnsio. ooniéndose de pie, grita: i Milagro l i La cadena ha caído rOJa, 
sn la! El coro cele~lial canta:- i Bienaventurados los que perdonan y devuelven 
bien por mal! 
Amaya se descubre anle Teodosio. Y los dos prometen edificar allí mismo un 
Iem plo en memori a del prodigio ... 
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